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Spesis Polygonum (misalnya P. aviculare) dilaporkan mempunyai kandungan alkaloid. 
Begitu juga dengan daun kesum (P. minus Huds), yang terbukti sebagai sumber molekul 
perubatan semulajadi. Masalah yang diidentifikasi dari kajian kesum termasuklah di dalam 
aspek fitokimia genus Polygonum ini, yang belum pernah disiasat secara mendalam. Oleh itu, 
sasaran kajian ini adalah untuk mengulas data biokimia tumbuhan tersebut melalui metode 
literatur serta menjalankan telaah analisis kimia terhadap ekstrak kesum. Dari artikel dan 
jurnal penerbitan, bahagian daun dan akar dipelajari melalui kaedah kromatografi kolom. 
Tambahan itu, sebatian kimia dari kesum dicirikan dengan teknik spektroskopi resonans 
magnetik nuklear. Temuan signifikan diperolehi apabila senyawa indol dan alkaloid diterpen 
C20 berjaya dikarakterisasi. Secara kesimpulannya, projek di masa hadapan boleh ditumpu 
kepada ujikaji antikanser dan anti-penuaan dari herba kesum ini.    
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Polygonum species (e.g. P. aviculare) were reported to consist of alkaloidal nature. Likewise, 
the kesum leaves (P. minus Huds) is proven as a source of natural medicinal compound.  The 
identified problem in the kesum research would include the phytochemistry aspects of this 
Polygonum genus, which is not yet thoroughly investigated, via literature search.  Therefore, 
the aim of this study is to accumulate and review the biochemical data of this herb. From the 
articles and published journals, the leaves and root extracts were analysed by using liquid 
chromatographic technique. In addition, the chemical substance from kesum could be 
elucidated via nuclear magnetic resonance spectroscopy. The significant findings could be 
obtained when the indole and and C20-diterpene alkaloids were successfully characterised. 
In summary, future directions of the project could focus on anticancer and anti-aging 
experiments of this kesum herb.  
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Pendahuluan 
Polygonum  minus (P. minus) atau daun 
kesum (Gambar 1) mempamerkan 
kandungan flavonoid (Urones et al., 1990). 
Ia diguna sebagai bumbu dan herba yang 
menambah rasa enak di dalam masakan 
Malaysia. Ia juga dilaporkan mempunyai 
aktivitas antioksidan (Mohd Ghazali et al., 
2014), antimikrob dan antiulser (George et 
al., 2014). Permasalahan di dalam kajian 
kesum tertumpu kepada aspek fitokimia 
genus Polygonum, yang belum pernah 
disiasat secara mendalam. Di antara 
penelitian terdahulu yang relevan, 
termasuklah senyawa flavon dari ekstrak 
organik (Gambar 2). Oleh itu, sasaran kajian 
ini adalah untuk mengulas data biokimia 
terkini untuk tumbuhan kesum melalui 
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metode literatur serta menjalankan 
percobaan Kromatografi Kolom Tekan 
(KKT) ke atas ekstrak metanol kesum 
(Pramita et al., 2013). 
 
 




Gambar 2.  Struktur kimia untuk (a) trimetoksiflavon 
dan (b) tetrametoksiflavon yang 




Di dalam metode, kajian literatur untuk 
kesum dilakukan melalui pencarian 
elektronik (seperti Science Finder, Medline, 
Scopus dan Google Scholar). Artikel 
berbahasa Melayu, Indonesia dan Inggeris 
(sehingga 2019) dianalisa. Sementara itu, 
kromatografi kolom diatur mengikut 
parameter berikut (Tabel 1). 
 
Tabel 1. Senarai parameter kromatografi kolom. 
Parameter Nilai  
Kadar aliran  1 ml/min 
Tempoh Analisis 50 minit 
Fasa gerak Asetonitril & 0.3% asid formik 
Fasa diam  
Agilent Silika C18, 5 µm, 4.6 x 
250 mm 




Gelombang 280 nm 
Pengesan multipel panjang gelombang 
 
Hasil dan Pembahasan 
Wiart (2006) memberi konsep asas 
keluarga Polygonaceae serta illustrasi tiga 
ahli genus Polygonum, termasuklah P. 
chinense L., P. minus Huds. dan P. 
tomentosum Willd. Ulasan mengenai kesum 
juga diterbitkan (Tabel 2).  
Ekstrak daun dan akar kesum dipelajari 
melalui kaedah kromatografi kolom cecair 
(Pramita et al., 2013) dan gas (Baharum et 
al., 2010). Sebatian kimia dicirikan dengan 
teknik spektroskopi resonans magnetik 
nuklear. Temuan signifikan diperolehi 
apabila senyawa indol (Gambar 2) dan 
alkaloid diterpen C20 berjaya dikarakterisasi. 
 
Selain buku dan jurnal, laman internet 
juga dimuat turun untuk mendapatkan info 
terkini. Gambar pohon kesum, daun, bunga, 
tumbesaran, batang berakar, tapak semaian 
serta penuaian kesum dengan menggunakan 
mesin dapat ditonton (Globinmed, 2018). 
Monograf untuk dua spesis Polygonaceae 
termasuklah P. minus, yang sinonim dengan 
nama Persicaria minor (Huds.) Opiz, dan P. 
aviculare L., dapat diakses dengan jaya.  
Elusi langkah cerun untuk pelarut KKT 
adalah menurut Tabel 3. Namun, ia tidak 
berpadanan dengan monograf (Globinmed, 
2018). Kromatogram yang terhasil (Gambar 
3) menunjukkan puncak seawal 3 minit 
selepas injeksi, untuk senyawa utama kesum. 
Suplemen semulajadi turut dijadikan satu 
produk komersial dengan menggabungkan 
beri hawthorn bersama ekstrak kesum 
(Biotropics Malaysia Berhad, 2019). Ia 
adalah untuk meningkatkan peredaran darah 
dan juga sebagai antioksidan. Namun, 
terdapat juga artikel kesum yang ditarik 
kembali oleh pemakalah (Shahar et al., 2015) 
karena terdapat kesilapan pada hasil dan 
pembahasan.  
 
Tabel 2. Senarai ulasan kesum yang diterbitkan. 
Penulis Fokus ulasan 
Qader et al., (2012) 
Ciri-ciri bioaktivitas 
kesum yang berpotensi 
Vikram et al., 
(2014) 
Fitokimia dan ciri-ciri 
perubatan kesum 
Christapher et al., 
(2015) 
Kesum sebagai 
makanan tambahan di 
Asia Tenggara 
Mahmood et al., 
(2019) 
ulasan fitokimia dan 
farmakologi khusus 
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Gambar 2.  Prediksi struktur alkaloid indol (Pramita 
et al., 2013). 
 
Tabel 3.  Senarai peratusan pelarut kromatografi 
kolom tekan (KKT). 
Masa Asetonitril  3% asid formik  
0 10 90 
5 10 90 
20 40 60 
22 40 60 
30 70 30 
32 70 30 
40 90 10 
45 90 10 
47 10 90 
50 10 90 
 
 
Gambar 3. Kromatogram ekstrak metanol. 
 
Kesimpulan 
Kromatografi akan dimodifikasi dengan 
pelarut metanol. Penyelidikan di masa 
hadapan boleh ditumpu kepada ujikaji 
antikanser dan anti-penuaan yang melibatkan 
herba kesum ini. 
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